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هدفت الدراسة إلى كضع بدائل استراتيجية لتفعيل العمل التطوعي لدل الشباب في سلطنة عماف، كقد  ملخص:
ب القوة كالضعف كالفرص كالتهديدات التي نللكشف عن جوا (SWOT)تم استخداـ أسلوب التحليل الرباعي 
التحقق من صدقها  عبارة تم ٕٖتواجه المتطوعين من الشباب في السلطنة. كتم إعداد استبانة مكونة من 
تم تطبيق االستبانة  كمالمستول الوجود.  ٜٛٔ.ٓلمستول التأثر، ك ٚٛٛ.ٓألفا -كثباتها إذ بلغت قيمة كورنباخ
خبيرا من مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسات التعليم العالي من مختلف محافظات السلطنة. كشفت  ٜٛعلى 
عي تمثلت في كجود حوافز لتشجيع الشباب كالتي من النتائج أف أكثر جوانب القوة لممارسة العمل التطو
على المستول الوطني، ككجود العديد من الجمعيات الخيرية؛  ابرزها جائزة السلطاف قابوس للعمل التطوعي
منها ما ترتبط بشؤكف المرأة كأخرل خيرية تقدـ خدماتها تطوعان للفئات الخاصة، كما أظهرت النتائج اف 
على التوالي كتمثلت أبرز  ٙٗ.ٙٛٔك ٗٗ.ٜٗٔالنسبي لجوانب القوة كالضعف بلغت مجموع متوسطات الوزف 
الفرص في: كجود دكائر حكومية خاصة لمتابعة عمل مؤسسات العمل التطوعي، ككجود  كعي مجتمعي داعم 
. للتطوع، ككجود اهتماـ عالمي بالعمل التطوعي الذم تقوـ به المؤسسات التربوية كمؤسسات المجتمع المدني
كفي  .على التوالي ٜٚ.ٖٗٔك ٗٓ.٘ٗٔفي حين بلغت مجموع متوسطات الوزف النسبي لجوانب الفرص كالتهديدات 
  .بدائل استراتيجية ةضوء هذق النتائج تم كضع أربع
 .التحليل الرباعي )سوات(، بدائل استراتيجية، الشباب، العمل التطوعي كلمات مفتاحية:
_____________________________________________ 
Alternatives Strategies to Empower Youth Volunteering in Omani Society Using 
SWOTAnalysis Technique 
Rashid S. Al-Fahdi,*  Wajeha T. Al-Ani  &    Muhammed A. Lashin 
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman  
____________________________________________ 
Abstract: The study aimed to develop strategic alternatives to activate volunteer work among 
Omani youth. SWOT analysis was used to indicate the strength, weaknesses, opportunities and 
challenges faced by youth. A questionnaire of 32 items with two domains was developed. An 
estimation of reliability using Cronbach-Alpha indicated 0.887 for level of effectiveness, and 0.918 
for level of existences. A sample of 89 experts from civil society organizations and higher 
education institutions from different Omani governorates was selected. The results revealed that 
the most powerful aspects of volunteering were the incentives to encourage youth, notably the 
Sultan Qaboos Award for Volunteerings at the national level, and the existence of many charities, 
including those related to women associations, and others that provide voluntarily services to 
special needs people. The overall average weight of the strengths and weaknesses was 194.44 and 
186.46 respectively. The main opportunities were reflected by existing governmental departments 
to follow up the work of the voluntary institutions, and the NGO civil societies’ global awareness 
of volunteering. Further, the study results showed that average percentage means of 
opportunities and challenges were 145.04 and 143.79 respectively. Considering these results, four 
strategic alternatives were developed.  
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لبناء المجتمع  ايعتبر العمل التطوعي أساس
عكس مستول يالمدني كاستمراريته كالذم 
الرقي الحضارم ألفرادق، فهو ممارسة 
كثيقا بكافة المعاني  إنسانية ترتبط ارتباطا
السامية للخير كالعمل اإلنساني، لذا فإف عدـ 
كضوح الرؤية للعمل التطوعي كفق منظومة 
البناء المجتمعي كهيكله التنظيمي كنسيجه 
الثقافي كالقيمي يؤدم إلى بركز الكثير من 
التهديدات التي تحوؿ دكف الحفاظ على 
كما كأف التحوؿ الى استمراريته كنمائه. 
ظمة االقتصادية في معظم دكؿ العالم األن
نحو النظاـ الالمركزم أتاح الفرصة أماـ 
أعضاء المجتمعات المحلية الختيار نمط 
التنمية كالتحديث الذم يالئم السياؽ 
االجتماعي. مما أدل الى نمو مؤسسات 
المجتمع المدني الذم يسمى بالقطاع الثالث 
إلى جانب القطاع الحكومي كالخاص، حيث 
على إشباع احتياجات أكبر قدر من  عمل
البشر بأقل تكلفه ممكنة من خالؿ اإلنتاج 
القائم على التطوع. فضال عن أف أغلب 
الحكومات اعتبرت العمل التطوعي أحد 
الركافد المهمة للحصوؿ على الخبرة 
كدته أ الالزمة إلنجاز األعماؿ، كهذا ما
( ٕٙٓٓ( كالرباح )ٕٕٓٓدراسة كل من ليله )
منظمات العمل التطوعي تعمل كفق في أف 
ثقافة إيثارية كاضحة تغرس فيمن تستعين 
بهم من المتطوعين حب العمل لما يمتلكه 
المتطوعوف من دكافع ذاتية كحب لالنخراط 
ة منهم في تحقيق غبفي العمل التطوعي ر
الذات كالتعلم كشغل أكقات الفراغ كالعمل 
 من أجل الصالح العاـ. 
تطوعي مكانة متميزة بعد العمل الكقد احتل 
ظهور الفجوة بين موارد الحكومات 
كاحتياجات أفراد المجتمع  المحدكدة
المتزايدة، في ظل التغيرات المتسارعة في 
كافة مجاالت الحياة كتطور الظركؼ 
المعيشية كزيادة التضخم االقتصادم، مما 
أدل إلى عجز الحكومات في الدكؿ المتقدمة 
في تلبية تلك كالنامية على حد سواء 
االحتياجات. كمنذ ظهور مؤسسات المجتمع 
المدني أك المنظمات األهلية كحاجة ملحة 
في ظل تلك الظركؼ؛ أصبح التعاكف بين 
القطاع الحكومي كالقطاع الخاص 
كالمؤسسات األهلية غير الربحية شرطا 
أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، بل يمكن 
ف لتلك القوؿ إنه في بعض األحياف يكو
المؤسسات دكرا سّباقا كليس تكميليا في 
معالجته القضايا المجتمعية المهمة كفق 
استراتيجيات كبرامج تطوعية ذات صبغة 
 (.ٕٛٓٓشمولية متكاملة )مالكم، 
إف كجود استراتيجية للعمل التطوعي في 
السلطنة ينطلق من األطر التنظيمية بالدكلة، 
على  حيث أف توجهات حكومة السلطنة تؤكد
كضع استراتيجيات طويلة المدل لكل 
القطاعات الحكومية منها كالخاص، فمنذ 
شرعت السلطنة في تنفيذ  ٜٜٙٔالعاـ 
التي تغطي كافة  ٕٕٓٓ/ٜٜٙٔاستراتيجية 
القطاعات الحكومية، كقد شرعت جميع هذق 
القطاعات في كضع االستراتيجية المكملة 
. كما أف مؤسسات العمل التطوعي ٕٓٗٓ/ٕٕٓٓ
ي السلطنة كثيرة؛ منها ما هو مشهر من ف
قبل كزارة التنمية االجتماعية كمنها الذم 
يمارس أعماؿ التطوع من خالؿ جهود ذاتية. 
كتعد جائزة السلطاف قابوس للعمل التطوعي 
نموذجا الهتماـ  ٕٔٔٓمنذ انطالقها في العاـ 
جاللة السلطاف قابوس بهذا النشاط 
عليم العالي المجتمعي. كما كاف مؤسسات الت
ليست بمعزؿ عن جهود مؤسسات العمل 
التطوعي، فقد كفرت كافة السبل لطلبتها 
لممارسة ما يرغبوف من أعماؿ تخدـ 
المجتمع، كلكن كجود استراتيجية تنظم 
جهود الطلبة كالعاملين في هذق المؤسسات، 
كسوؼ تعمل على تعزيز هذق الممارسات 
 ككضعها في إطار علمي منظم. كعليه فإف
دراسة موضوع التطوع بأساليب بحثية 
تفضي إلى كضع استراتيجيات كبدائل يمكن 
 
 
تنفيذها في قطاعات مختلفة في المجتمع، 
من أنسب  (SWOT)كيعد أسلوب سوات 
األساليب في بناء االستراتيجيات في البحوث 
كالدراسات االجتماعية، حيث كظفت  االنسانية
العديد من الدراسات هذا األسلوب مثل دراسة 
 (. ٕ٘ٔٓ( كدراسة عبد الجواد )ٕٕٔٓالراشدم )
هذا كقد أجريت العديد من البحوث 
كالدراسات كشفت عن مساهمات الشباب في 
المجتمع كفي الجامعات كالكليات في العمل 
سة درا (He, 2001)أجرل هي التطوعي، فقد 
للكشف عن نظرة الشباب في مدينة تشانغشا 
(Changsha)  الصينية نحو العمل التطوعي
كمستول اهتماماتهم كتوقعاتهم منه، كمدل 
مستول الرضا لديهم عند مشاركتهم في 
األعماؿ التطوعية. حيث استخدمت المقابلة 
كاالستبانة لجمع البيانات. كأظهرت النتائج 
عات التي يجب كجود ثمانية أنماط من التوق
أف توفرها المنظمات التطوعية منها؛ كجود 
التعاكف داخل المؤسسة كخارجها، كتوفير 
بنية تنظيمية جيدة، ككجود فرص متاحة 
للتعلم كالتدريب، كتصميم األنشطة 
 التطوعية. 
 (MacArthur, 2011)كجاءت دراسة ماكآرثر 
لتكشف عن العوامل التي تؤثر على مستول 
للعمل التطوعي. حيث تم مشاركة الشباب 
إجراء مقابلة مع عشرة أشخاص متطوعين 
من خمس مؤسسات في مقاطعة تورينتو 
العظمى، تضمنت بطاقة المقابلة شبه المقننة 
ثالثة أسئلة رئيسية مستخدما التحليل 
للكشف عن عوامل  (SWOT)الرباعي لسوات 
القوة كالضعف كالفرص كالتهديدات التي 
المعوقات التي  تواجه الشباب، ككذلك
تواجههم عند قيامهم باألعماؿ التطوعية. 
كأظهرت نتائج الدراسة أف أهم عامل قوة 
يساعدهم في التطوع هو التمكين، أما 
بالنسبة ألهم معوؽ يسبب لهم العزكؼ عن 
المشاركة فيتمثل في فقداف الفهم الصحيح 
 للتطوع.
( ٕٙٔٓكأجرل جماؿ الدين كعبد العاؿ )
شف عن اتجاهات طالبات دراسة بهدؼ الك
كليات التربية بجامعة سلماف بن عبد 
العزيز نحو ممارسة العمل التطوعي، كماهية 
األعماؿ التطوعية التي يرغبن بممارستها، 
كأثرها على المهارات الحياتية لديهن، 
طالبة. كأظهرت  ٖٖٚككانت عينة الدراسة 
النتائج أف متوسط ممارسة الطالبات للعمل 
يف جدنا رغم كجود اتجاهات التطوعي ضع
إيجابية نحوق، كجاءت مساعدة الفقراء 
كالمحتاجين، كزيارة المرضى، كالمشاركة 
في اإلغاثة اإلنسانية في صدارة األعماؿ 
التطوعية التي ترغب الطالبات بممارستها، 
كما أظهرت الدراسة أف العمل التطوعي 
يساعد الطالبات على اكتساب مهارات 
كعلى شغل كقت فراغهن كخبرات جديدة، 
بالمفيد، كالمساعدة في خدمة المجتمع، 
 كالثقة بالنفس.
( إلى التعرؼ ٕٙٔٓكهدفت دراسة الصالح )
على أنواع األعماؿ التطوعية المتاحة 
للطالبات الجامعية، كالتعرؼ إلى دكر 
الخدمة االجتماعية في تفعيل مشاركة 
الطالبات في األعماؿ التطوعية، كتحديد 
الصعوبات التي تحد من ذلك الدكر، كتمثلت 
 ٓٚأداة الدراسة في استبانة استهدفت 
ميرة نورة، أخصائية اجتماعية في جامعة األ
عضوا من هيئة تدريس من كلية  ٜٙك
الخدمة االجتماعية بذات الجامعة، حيث 
كشفت الدراسة عن أهم األعماؿ التطوعية 
المتاحة للطالبات كالتي تتمثل في األنشطة 
الالمنهجية، كحفل التخرج، كالمعارض 
الخيرية، كما أظهرت الدراسة أنه ال يوجد 
عيات في دكر فعلي لألخصائيات االجتما
تحفيز الطالبات على المشاركة في األعماؿ 
 التطوعية.
( دراسة بهدؼ التعرؼ ٕٙٔٓكأجرل عالـ )
على ممارسات مراكز الشباب في تنمية 
من الشباب  ٓٓٔالعمل التطوعي استهدفت 
المتطوعين، كتوصلت إلى أف أهم ممارسات 
مراكز الشباب في مجاؿ العمل التطوعي 
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كالمجتمع، كإقامة تتمثل في خدمة البيئة 
المعسكرات، كالندكات التثقيفية، أما في 
مجاؿ مساعدة األسر الفقيرة فتتمثل في حث 
المواطنين كالمتطوعين على مساعدة األسر 
الفقيرة، كتوجيه تلك األسر للمؤسسات التي 
 يمكن أف تقدـ لها الخدمات.
هدفت إلى ( بدراسة ٕٙٔٓكقاـ العتيبي )
التطوعي لدل  التعرؼ على أهمية العمل
طلبة جامعة شقراء، كتحديد األسباب المؤدية 
إلى عزكفهم عن المشاركة فيه. حيث طبقت 
طالبان  ٖٛ٘استبانة على عينة مكونة من 
بالجامعة. كأظهرت النتائج موافقة أفراد 
العينة على أهمية العمل التطوعي لديهم، 
كما جاءت موافقة عينة الدراسة على 
عزكؼ الطلبة عن  األسباب المؤدية إلى
المشاركة في األعماؿ التطوعية مرتفعة، 
كجاءت األسباب الجامعية أكال، ثم جاءت 
 األسباب الشخصية ثانيا.
( ٕٚٔٓكأجرل البكار كالنابلسي كالعضايلة )
هدفت إلى التعرؼ على معوقات العمل دراسة 
التطوعي لدل الشباب الجامعي في الجامعة 
طالبا  ٜٛٔنة األردنية، كقد بلغ حجم العي
كطالبه. كأظهرت النتائج أف المعوقات 
المرتبطة بالنواحي الشخصية لديهم هي 
افتقارهم للتدريب على ممارسة األعماؿ 
التطوعية، كالجهل بأماكن التطوع، أما 
المعوقات المرتبطة بثقافة المجتمع؛ فتمثلت 
في أف المجتمع ال يعطي للمتطوعين قيمة 
ة لمعوقات العمل اجتماعية عالية، كبالنسب
التطوعي المرتبطة بالبيئة الجامعية، فكاف 
أبرزها خلو المناهج الجامعية من التأكيد 
على أهمية العمل التطوعي، كعن أهم 
المعوقات المرتبطة بالمؤسسات االجتماعية، 
فظهر عدـ اهتماـ العاملين بالمؤسسات 
 .االجتماعية بالتطوع، كالطلبة المتطوعين
 (O’Brien, 2017)برف كجاءت دراسة أك
لتكشف عن دكر مؤسسات التطوع للكبار في 
ايرلندا في تحفيز الشباب للمشاركة في 
من العمل التطوعي، كقد تم جمع البيانات 
متطوع. كأظهرت نتائج الدراسة كجود  ٓٓٓٔ
عالقة تأثير إيجابية بين المتطوعين الكبار 
كتحفيز الشباب من غير المتطوعين 
عاليات كاألنشطة التطوعية للمشاركة في الف
التي ترتبط باهتماماتهم. كما أظهرت 
الدراسة أف الكبار يمارسوف دكر الموجه 
 لقيادة الشباب نحو المشاركة في العمل.
 (Staysniak, 2017)كهدفت دراسة ستايسنك 
إلى الكشف عن تطور ممارسات العمل 
التطوعي في الواليات المتحدة األمريكية من 
خالؿ البرامج التي تقدمها المؤسسات الدينية 
كالخاصة. حيث تقوـ هذق المؤسسات بطرح 
مقررات دراسية بمسمى جوالت الخدمات 
(Service Trips)  كالذم هو جزء من برنامج
الدراسة التعلم الخدمي. كقد أظهرت نتائج 
أف جميع الشباب لديهم الرغبة كبشكل كبير 
في ممارسة العمل التطوعي خارج نطاؽ 
األسلوب التقليدم، كأف مثل هذق المؤسسات 
تعد المحرؾ الرئيس في زيادة عدد 
المشاركين في العمل التطوعي في 
 المجتمع.
( إلى كضع ٕ٘ٔٓكهدفت دراسة عبد الجواد )
مل التطوعي استراتيجية مقترحة لتفعيل الع
بجامعة بني سويف لتحقيق القيمة المضافة، 
كالتعرؼ على األبعاد الفلسفية للعمل 
التطوعي، كقد استخدمت الدراسة أسلوب 
. كطبقت استبانة (SWOT)التحليل الرباعي 
من نواب كككالء خدمة  ٕٓٔعلى عينة من 
المجتمع كتنمية البيئة كمديرك رعاية 
ات المسؤكلة الشباب بالجامعة كبعض القياد
عن العمل التطوعي بالمحافظة. كقد توصلت 
الدراسة إلى مجموعة من اآلليات لتفعيل 
العمل التطوعي مثل: نشر ثقافة العمل 
التطوعي داخل الجامعة كالمؤسسات 
اإلنتاجية، كنشر إعالنات على المواقع 
االلكتركنية حو أهمية العمل التطوعي، 
الشباب،  كتصميم برامج توعوية لبناء قدرات
كتقديم برامج محو األمية، كآليات لذكم 
 االحتياجات الخاصة كالمهمشين. 
 
 
على الرغم مما أظهرته نتائج الدراسات 
( كعالـ ٕٙٔٓالسابقة كدراسة الصالح )
( من كجود اهتماـ الشباب بالعمل ٕٙٔٓ)
التطوعي، كتنوع المجاالت التي يمارس فيها 
كآثر الشباب التطوع. كما أظهرته دراسة م
(MacAther, 2011)  من أف أهم عامل يحققه
التطوع هو التمكين؛ أال أف هناؾ العديد من 
المعوقات قد تؤدم إلى عزكؼ الشباب عن 
الممارسات الجادة للعمل التطوعي كما 
( ٕٙٔٓأشارت إلى ذلك دراسة العتيبي )
(. كرغم ٕٚٔٓكالبكار كالنابلسي كالعضايلة )
هذا االهتماـ من الباحثين بموضوع التطوع؛ 
أحدا لم يهتم بوضع تصورات أك  إال أف
استراتيجيات لتطوير العمل التطوعي لدل 
الشباب، كهذا األمر ينطبق على مستول 
السلطنة فال توجد دراسات سعت لوضع 
استراتيجيات للعمل التطوعي لدل الشباب في 
تتناكله الدراسة  المجتمع العماني كهذا ما
 الحالية.
 مشكلة الدراسة كتساؤالتها
راسات التي أجريت عن العمل تشير الد
البكار كالنابلسي التطوعي كدراسة 
(، إلى أف مستول العمل ٕٚٔٓكالعضايلة )
التطوعي ال يزاؿ محدكدان كيعاني معوقات 
عدة، كيغلب عليه تركيزق على المجاالت 
الدعوية كاالجتماعية، كتقديم الخدمات 
للفقراء كالمساكين. كما أشارت دراسة 
(، كدراسة برقاكم ٕٚٓٓرجب كآخركف )
( إلى قلة مشاركة الشباب في العمل ٕٚٓٓ)
االجتماعي التطوعي في العالم العربي. هذا 
على مستول العالم العربي. كأما على مستول 
( ٕٚٓٓالسلطنة، فقد توصلت دراسة غواص )
إلى ضركرة تفعيل المشاركة األهلية كإزالة 
المعوقات التي تواجهها، كذلك لتوسيع 
عمل التطوعي، كأفصحت الدراسة خيارات ال
عن العديد من المعوقات التي تواجه 
المشاركة األهلية في العمل التطوعي تمثلت 
في: نقص الوعي بأهمية التطوع، كصعوبة 
 إقناع المواطنين بالمصلحة العامة. 
كما تشير اإلحصاءات الصادرة عن المركز 
الوطني العماني لإلحصاءات المعلومات 
بة المساهمين في األعماؿ ( بأف نسٕٙٔٓ)
من العمانيين  ٕٙٔٓالتطوعية خالؿ العاـ 
. كما أكضحت النشرة أف الفئة %ٕٖبلغت 
سنة سجلت أعلى نسبة  ٜٕإلى  ٛٔالعمرية من 
الفئة التي  ي، كه%ٖٛمن المتطوعين بنسبة 
تمثل الشباب في المجتمع العماني، في حين 
سجل المؤهل التعليمي لمخرجات الدبلوـ 
العاـ أعلى نسبة في ممارسة العمل التطوعي 
. كبحسب الحالة العملية كنوع %ٖ٘بلغت 
القطاع كالنشاط االقتصادم بينت النشرة 
تقارب النسبة بين من يعمل كمن ال يعمل 
التوالي، لكن القطاع على  %ٜٗك %ٔ٘لتبلغ 
الخاص كالعائلي استحوذ على النسبة األكبر 
في ممارسات العمل التطوعي بين الذين 
للعاملين  %ٖٛمقابل  %ٕٙيعملوف مسجال 
كما يتخذ العمل  بالقطاع الحكومي
التطوعي أشكاال أخرل في المجتمع العماني، 
التبرع لعمل خيرم بين من  إذ يأخذ شكل
على  %ٜٗك %ٔ٘مسجلة يعمل كمن ال يعمل 
التوالي كاستحوذ القطاع الخاص كالعائلي 
بين من  %ٓٗمقابل  %ٓٙعلى النسبة األكبر 
كجاءت النسبة  يعملوف بالقطاع الحكومي
األكبر للذين قاموا بالتبرع لعمل خيرم 
بين الذين ال يعملوف عند ربات البيوت 
 %ٕٔتالهم الباحثوف عن عمل بنسبة  %ٚٗبػ
كتوزعت  %ٙٔمتفرغوف بنسبة ثم الطالب ال
كغير  ٔٔالنسب الباقية بين المتقاعدين 
كالعاجزين عن العمل  %ٖالراغبين في العمل 
ٕ% ( جريدة الرؤية االلكتركنية، فبراير
ٕٓٔٚ). 
مما سبق أف موضوع العمل التطوعي يتضح 
في سلطنة عماف بحاجة لدراسة تنظر 
للقضية من ُبعد استراتيجي يساعد في 
الوقوؼ على عوائدق االجتماعية بما يواكب 
متطلبات التنمية المستدامة في السلطنة، 
كخاصة أف المؤشرات اإلحصائية تشير إلى 
تدني مشاركة فئة الشباب في األعماؿ 
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عليه فقد سعت هذق الدراسة التطوعية. ك
 لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما كاقع ممارسات الشباب العماني  .ٔ
للعمل التطوعي )عناصر القوة كعناصر 
الضعف كالفرص كالتهديدات( من 
 كجهة نظر الخبراء؟
ما البدائل االستراتيجية لتفعيل العمل  .ٕ
التطوعي لدل الشباب في المجتمع 
 ؟العماني
 أهمية الدراسة
ي أهمية الدراسة الحالية، من حيث تناكلها تأت
هذا الموضوع المهم في مجاؿ العمل 
التطوعي، كونه يشكل القطاع الثالث في 
اقتصاديات الدكؿ كالذم يتطلب الوقوؼ على 
جوانب القوة كالضعف كالفرص كالتهديدات 
التي تواجه ممارساته لدل الشباب في 
 المجتمع.
ها تقدـ كما تتمثل أهمية الدراسة في أن
بدائل استراتيجية لممارسة العمل التطوعي 
للشباب في السلطنة، مما يساعد مختلف 
المؤسسات على تفعيل العمل التطوعي لدل 
هؤالء الشباب باعتبارهم الفئة األكثر قدرة 
على العطاء كفق خطط كاضحة كطويلة 
 األجل.
 مصطلحات الدراسة
  Voluntary Work العمل التطوعي
علم االجتماع أف العمل يعرؼ قاموس 
التطوعي: اصطالح يصف الطرؽ النظامية 
التي تستعمل في تقديم العوف كالمساعدة 
للمحتاجين، الذين ال يستطيعوف بأنفسهم 
التغلب على المشاكل كاألزمات الحياتية التي 
(. كما عرفه ٜٗ: ٜٙٛٔتواجههم )نبكن، 
( بأنه "التضحية بالوقت أك ٙٚ: ٜٗٛٔخاطر )
الماؿ دكف انتظار عائد مادم يوازم  الجهد أك
: ٖٜٜٔالجهد المبذكؿ". كعرفه الربيحات )
( بأنه "الجهد الذم يقوـ به فرد أك ٕٜٔ
مجموعة من األفراد بدافع الرغبة دكف 
الحصوؿ على مقابل أك توقع الحصوؿ عليه، 
كيصبح العمل اجتماعيا عندما تتوجه جهود 
يات األفراد القائمين بالعمل نحو تحقيق غا
 ."تعود بالنفع على المجتمع
كل ما يقوـ به : أما التعريف اإلجرائي فهو
الفرد من أعماؿ طواعية، كباختيارق دكف 
مقابل في كافة المجاالت، كذلك من خالؿ 
ما ُيَقدِّْمه من خدمات كمعلومات، كما يؤديه 
من أنشطة طوعية من أجل أداء كاجب 
مقابل اجتماعي كباختيارق دكف االنتظار ألم 
مادم، كفي حالة تقديم مقابل مادم البد كاف 
يكوف رمزيا ال يوازم الجهد كالوقت 
 ن.المبذكلي
 الطريقة كإجراءات الدراسة
 منهج الدراسة
تم استخداـ المنهج الوصفي كذلك من  
التحليل الرباعي  أسلوب خالؿ توظيف
(SWOT) أسلوب التحليل أك ما يسمى ب
البيئي، كهو أسلوب يستخدـ لتقويم الموقف 
االستراتيجي، من خالؿ تحليل جوانب القوة 
Strengths كجوانب الضعف ،Weaknesses 
)تحليل البيئة الداخلية(، كتحديد الفرص 
Opportunities  المتاحة، كالتهديداتThreats 
)تحليل البيئة الخارجية(، حيث يمكن 
لوب سوات في تحديد كضع االستفادة من أس
المؤسسة كاإلجراءات الضركرية لتحسين هذا 
الوضع، كمن ثم تحديد المسار المستقبلي 
 Margarate and) لتحسين الوضع التنافسي.
other, 2003: 164 ؛Arthur and Strickland, 
كيقصد بالبيئة المحيطة  (318 :2001
بالمؤسسة مختلف القول كالمتغيرات التي 
كالتي تؤثر فيها كتتأثر بها،  تحيط بها،
كتمثل هذق القول كالمتغيرات صفات 
كخصائص كمكونات الموقف الذم تتحرؾ 
المؤسسة من خالله لتحقيق أهدافها 
المحددة. كيطلق على هذا األسلوب مسميات 
أخرل مثل التحليل االستراتيجي، كالمسح 




تم تصميم استبانة كأداة اسة: أداة الدر
رئيسة للدراسة كقد تم االستفادة من دراسة 
( كدراسة البكار كالنابلسي ٕٙٔٓالعتيبي )
مكآثر  كدراسة (ٕٚٔٓكالعضايلة )
(MacAther, 2011) .تضمنت كقد  في إعدادها
 الصورة النهائية لألداة ما يلي:
عناصر تؤثر  ٜمحور عناصر القوة، كتضمن 
بشكل إيجابي على العمل التطوعي لدل 
الشباب في المجتمع العماني، كمحور عناصر 
عناصر تؤثر بشكل سلبي  ٜالضعف كتضمن 
في  على العمل التطوعي لدل الشباب
 ٚ، كمحور الفرص كتضمن المجتمع العماني
فرص يمكن االستفادة منها في تفعيل العمل 
طوعي لدل الشباب في المجتمع العماني الت
تحديات يجب  ٚكمحور التهديدات كتضمن 
االستعداد للتعامل معها كالحد من آثارها 
السلبية المحتملة على تفعيل العمل التطوعي 
 لدل الشباب في المجتمع العماني.
كلقياس مستول التأثير كمستول الوجود 
لعناصر القوة، كعناصر الضعف، كلمحور 
يدات كالفرص؛ تم استخداـ اسلوب التهد
( في قياس درجة ٘-ٔليكرت الخماسي )
عن أقل درجة  ٔالتأثير حيث يعبر الرقم 
عن أعلى درجة  ٘تأثير في حين يعبر الرقم 
تأثير؛ أما بالنسبة الى درجة الوجود فقد تم 
أقل  ٔ(، إذ يمثل الرقم ٓٔ-ٔاستخداـ المدل )
اعلى يمثل  ٓٔمستول كجود، في حين الرقم 
مستول من الوجود في استجابات افراد عينة 
 الدراسة.  
كقد تم قياس صدؽ األداة من خالؿ عرضها 
على عدد من المحكمين في كلية التربية 
بجامعة السلطاف قابوس، كما تم قياس 
الثبات باستخداـ معامل كركنباخ الفا كما 
 .ٔفي الجدكؿ 
باف  ٔتشير نتائج تحليل الثبات في جدكؿ 
الفا جاءت عالية -قيم كركنباخ جميع
 .كمقبولة كأف األداة صالحة للتطبيق
  
 
  1جدول 
 الفا لمجاالت سوات االربعة-نتائج كرونباخ
-كرونباخ









 1 القوة 9 38745 38883
 2 الضعف 9 38797 38874
 3 الفرص 7 38769 38765
 4 التحديات 7 38743 38766
  الكمي 32 38887 38918
 عينة الدراسة 
تم تطبيق أداة الدراسة على مجموعة من 
الخبراء من بعض الجهات الشريكة في العمل 
، كما ٜٛالتطوعي بسلطنة عماف بلغ عددهم 
 . ٕيظهر في الجدكؿ 
  2جدول 
 يوضح عينة الخبراء
 المؤسسة/ الجمعية العدد
 جمعية المرأة شناص 9
 مركز الوفاء التطوعي 13
 كمية العموم التطبيقية نزوى 12
 جمعية المرأة السيب 8
 جامعة نزوى 13
 الهيئة العمانية لألعمال الخيرية 9
 وزارة التنمية االجتماعية 22
 جامعة السمطان قابوس 6
 اإلجمالي 89
 التحليل اإلحصائي
النسبي للعبارات،  الوزف تم حساب متوسط
يعبر الوزف النسبي عن مجموع حيث 
الدرجات التي تم رصدها من المستجيبين 
على كل عبارة مقسمة على عدد المستجيبين 
في كل عبارة، أما متوسط الوزف النسبي 
 :كما يلي فقد تم حسابه
   = متوسط الوزف النسبي للعبارة
متوسط × )متوسط مدل التأثير 
بالنسبة كذلك ( )الوجوددرجة 
 لعناصر البيئة الداخلية(
   = متوسط الوزف النسبي للعبارة
متوسط × )متوسط مدل التأثير 
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)كذلك بالنسبة احتماؿ الحدكث( 
 لعناصر البيئة الخارجية(
   تم االعتماد في التحليل اإلحصائي
لالستجابات على المتوسط الحسابي 
 كفق المعادلة التالية:
 
 
كما اعتمدت الطريقة اآلتية لحساب مدل 
 التأثير كدرجة الوجود:
  مدل التأثير المحتمل: مجموع
استجابات أفراد العينة كفقا لمدل 
 (.٘ – ٔتأثير عناصر الضعف )
  قسمة متوسط مدل التأثير: حاصل
مدل التأثير المحتمل على عدد 
 أفراد العينة.
  درجة الوجود: مجموع استجابات
أفراد العينة كفقا لدرجة كجود 
 (ٓٔ – ٔ) عناصر الضعف
  متوسط درجة الوجود: حاصل قسمة
 درجة الوجود على عدد أفراد العينة.
 نتائج الدراسة
تم عرض نتائج الدراسة كفقا لألسئلة، حيث 
ط مدل التأثير كمتوسط تم استخراج متوس
احتماؿ الحدكث كمتوسط الوزف النسبي 
لعناصر القوة كالضعف كالفرص 
 .كالتهديدات
ما  لإلجابة عن السؤاؿ األكؿ كالذم نصه:
كاقع ممارسات الشباب العماني للعمل 
التطوعي )عناصر القوة كعناصر الضعف 
كالفرص كالتهديدات( من كجهة نظر 
 الخبراء؟
كفيما يلي تحليل لعناصر البيئة الداخلية  
  (.SWOT) كالخارجية كفقا ألسلوب سوات
 
أكال: البيئة الداخلية )عناصر القوة كعناصر 
 الضعف(: أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي:
 عناصر القوة
قيم المتوسطات الحسابية تم استخراج 
الستجابات عينة الدراسة حوؿ عناصر القوة 
وسط مدل التأثير من خالؿ حساب مت
كمتوسط مدل الوجود، ككذلك متوسط 
كما هو موضح في الجدكؿ  الوزف النسبي،
ٖ. 
أف جميع عناصر القوة  ٖيتضح من جدكؿ 
عناصر لها تأثير كبير على تفعيل  ٜكعددها 
العمل التطوعي لدل الشباب في المجتمع 
العماني إذ تراكحت قيم المتوسطات الحسابية 
-ٖٔ.ٗعينة الدراسة بين )الستجابات أفراد 
( كهي تعد أعلى من المتوسط الحسابي ٜٕ.ٖ
(، ككذلك بالنسبة إلى ٓ٘.ٕالفرضي كهو )
قيم المتوسطات الحسابية الستجابات افراد 
بالنسبة الى درجة الوجود ، كعينة الدراسة
(. إذ اف كجود جائزة ٖٗ.٘-٘ٗ.ٚتراكحت بين )
السلطاف قابوس للعمل التطوعي كاف انتشار 
الجمعيات الخيرية كخاصة جمعية المرأة 
العمانية في معظم أرجاء السلطنة ككذلك 
امتالؾ المؤسسات التربوية كمؤسسات 
المجتمع المدني ثركة بشرية تمكنها من 
ممارسة العمل التطوع؛ كل ذلك أظهر قوة 
العوامل الداخلية كالتي تعزز العمل 
التطوعي، كهذق النتيجة جاءت متفقة مع ما 
في أف توافر  (O’Brien, 2017)اكبرين  ذكرق
المعرفة بأهمية العمل التطوعي ككجود 
الدافعية كالقدرة لالستثمار فيه يعد من 
جوانب القوة في زيادة فاعلية ممارسة العمل 
التطوعي. كما تتفق مع نتائج دراسة هي 
(He, 2001)  في أهمية كجود بيئة تنظيمية
ي. في تدعم العمل التطوعي للشباب الجامع
حين جاءت هذق النتيجة مغايرة لنتائج دراسة 
( في أف المناهج ٕٚٔٓالبكار كآخركف )
الدراسة في الجامعات األردنية التزاؿ خالية 
من المحتول التعليمي المتمحور حوؿ العمل 
 التطوعي.
 مجموع درجات االستجابات
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أف جميع عناصر الضعف  ٗيتضح من جدكؿ 
عناصر لها تأثير  ٜالواردة بالجدكؿ كعددها 
سلبي على العمل التطوعي لدل الشباب في 
المجتمع العماني؛ حيث تراكحت المتوسطات 
الخبراء حوؿ مدل الحسابية الستجابة 
(، كهي قيم أعلى من ٕٚ.ٖ-ٜٛ.ٖالتأثير بين )
(؛ كما ٓ٘.ٕالمتوسط الحسابي الفرضي )
جاءت استجابات الخبراء حوؿ درجة كجود 
عوامل الضعف حيث تراكحت المتوسطات 
(، أما ٖٙ.٘-ٙٔ.ٙالحسابية الستجاباتهم بين )
أعلى متوسط للوزف النسبي فقد سجل 
ي االفتقار الى لجانب الضعف المتضمن ف
كجود قاعدة بيانات دقيقة حوؿ المتطوعين 
(. لقد جاءت ٜٚ.ٕٕمن الشباب الجامعي بلغ )
هذق النتيجة متفقة مع نتائج دراسة الصالح 
( بأف من أسباب عزكؼ الشباب للعمل ٕٙٔٓ)
التطوعي هو عدـ توفر الدعم المالي 
ككذلك نتائج دراسة جماؿ الدين كعبد 
داف البيئة الجامعية ( في فقٕٙٔٓالعاؿ )
المشجعة لممارسة العمل التطوعي في جامعة 
سلماف بن عبد العزيز كهذا ما أشارت اليه 
نتائج هذق الدراسة في انه ال تزاؿ المؤسسات 
التربوية تفتقد إلى كجود مناخ يشجع 
الطلبة على المشاركة الفاعلية في العمل 
   التطوعي.
البيئة من خالؿ نتائج تقييم مصفوفة عناصر 
الداخلية لتحديد األكزاف النسبية لعناصر 
القوة كالضعف كترتيبها، يتضح أف مجموع 
متوسطات الوزف النسبي لعناصر القوة 
( يزيد عن مجموع متوسطات الوزف ٗٗ.ٜٗٔ)
( بما يوضح ٙٗ.ٙٛٔالنسبي لعناصر الضعف )
أف الوضع الراهن للعمل التطوعي لدل 
لكثير من الشباب في المجتمع العماني به ا
جوانب القوة، كتفوؽ جوانب الضعف 
الموجودة، إال أف الفركؽ بين متوسطات 
األكزاف النسبية لنقاط القوة كالضعف ضئيل، 
مما يتطلب بذؿ مزيد من الجهد لتفعيل 
العمل التطوعي بالمؤسسات التربوية 
بسلطنة عماف في  كمؤسسات المجتمع المدني
يحقق  ضوء متطلبات التنمية المستدامة بما
كبالتالي يجب أف تتضمن  قيمة مضافة.
كمؤسسات أهداؼ المؤسسات التربوية 
تعظيم االستفادة من نقاط  المجتمع المدني
القوة، كالتغلب على نقاط الضعف كعالجها 
بما يضمن تشجيع األفراد كالهيئات على 
المشاركة في العمل التطوعي بسلطنة عماف، 
المناخ  كتضمينه في استراتيجياتها، كتوفير
الداعم لتشجيع العمل التطوعي. كهذا ما 
( في قلة ٕٙٔٓالعتيبي )أشارت اليه دراسة 
الدعم المادم المقدـ للعمل التطوعي 
بالجامعات مما يسبب في انخفاض مستول 
 مشاركة الطلبة فيه.  
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ثانيا: البيئة الخارجية )الفرص كالتحديات( 
 يأتي: أظهرت النتائج ما
 الفرص
تم استخراج المتوسطات الحسابية الستجابات 
أفراد عينة الدراسة حوؿ الفرص من خالؿ 
حساب متوسط مدل التأثير كمتوسط 
احتماؿ الحدكث كمتوسط الوزف النسبي، 
 .٘كما يتضح من جدكؿ 
أف جميع الفرص الواردة  ٘يتضح من جدكؿ 
لها تأثير كبير على  ٚ باالستبانة كعددها
تفعيل العمل التطوعي لدل الشباب بسلطنة 
عماف، حيث تراكحت المتوسطات الحسابية 
الستجابات الخبراء حوؿ الفرص المتوفرة 
في البيئة الخارجية كالتي تشجع على 
(، ٖٚ.ٖ-ٖٙ.ٖممارسة العمل التطوعي بين )
ككذلك بالنسبة إلى المتوسطات الحسابية 
اء كالمتعلقة باحتماؿ الستجابات الخبر
( كهي ٚ٘.٘-ٖ٘.ٙالحدكث فقد تراكحت بين )
قيم جاءت أعلى من المتوسط الحسابي 
الفرضي. كما بلغ أعلى متوسط كزني 
للفرصة المتضمنة كجود دكائر حكومية 
خاصة لمتابعة عمل مؤسسات العمل التطوعي 
(. حيث جاءت هذق النتيجة متفقة ٕٗ.ٕٕبلغ )
( في أف هناؾ ٕٙٔٓ)مع نتائج دراسة عالـ 
فرصا متاحة للشباب في ممارسة العمل 
التطوعي من خالؿ إقامة المعسكرات كعقد 
الندكات التثقيفية كتقديم المساعدة لألسر 
 الفقيرة. 
 التحديات
تم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ 
التهديدات التي تواجه تفعيل العمل التطوعي 
ث مدل في المؤسسات الخارجية من حي
التأثير كاحتماؿ الحدكث، كما موضح في 
 .ٙالجدكؿ 
أف جميع التهديدات  ٙيتضح من جدكؿ 
سبع لها تأثير  ٚالواردة باالستبانة كعددها 
كبير على العمل التطوعي لدل الشباب في 
المجتمع العماني؛ حيث تراكحت قيم 
المتوسطات الحسابية الستجابات الخبراء 
حوؿ مدل تأثير تلك التهديدات تراكحت 
(، ككذلك بالنسبة الى ٕٕ.ٖ-ٗ٘.ٖبين )
احتماؿ الحدكث فقد تراكحت  متوسط
متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة بين 
( أم أعلى من المتوسط الحسابي ٓٚ.٘-ٖ٘.ٙ)
كث كهي الفرضي للتأثير كاحتماؿ الحد
على التوالي. إف ما أظهرته  (.ٓٓ.٘)( كٓ٘.ٕ)
النتائج من تحديات يرتبط في بوجود 
التنافس بين المجموعات التطوعية كخاصة
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غير المصرح لهم مع تلك المصرح لها، 
ككذلك في قلة كجود للبرامج التوعوية 
في مجاؿ العمل التطوعي، كغياب الثقافة 
المجتمعية التي تشجع على االستفادة من 
الجهود التطوعية التي تقدمها المؤسسات 
التربوية. كل هذق النتائج جاءت متفقة مع 
نه ( في إٚٔٓنتائج دراسة البكار كآخركف )
ال يزاؿ هناؾ جهل في الوصوؿ الى األماكن 
المصرح لها لممارسة العمل التطوعي بشكل 
صحيح. كما أظهرت نتائج الدراسة غياب 
للثقافية المجتمعية كالتي تشجع على العمل 
التطوعي، كهذا ما أشارت اليه نتائج دراسة 
كدراسة   ( MacArthue, 2011)ماكآرثر 
في انه ال يزاؿ  (Staysniak, 2017)ستايسنك 
هناؾ ضعف في فهم العمل التطوعي مما دعا 
إلى أهمية إدخاؿ العمل التطوعي في 
لدل أفراد المقررات الدراسية ليكوف 
من خالؿ نتائج  المجتمع فهما كاضحا له
تقييم مصفوفة عناصر البيئة الخارجية 
لتحديد األكزاف النسبية للفرص كالتهديدات 
كترتيبها، يتضح أف مجموع متوسطات 
( أكبر من ٗٓ.٘ٗٔاألكزاف النسبية للفرص )
مجموع متوسطات األكزاف النسبية للتحديات 
(، بما يوضح أفضلية الوضع التنافسي ٜٚ.ٖٗٔ)
مل التطوعي بالمؤسسات كاالستراتيجي للع
في السلطنة، أم أف بيئة العمل التطوعي 
بالمؤسسات المختلفة بسلطنة عماف بيئة 
كاعدة بالفرص التي يمكن استثمارها لتفعيل 
العمل التطوعي بالمؤسسات المختلفة ، مع 
الوعي بالتهديدات المحتملة بهدؼ االستعداد 
لمواجهتها كالتعامل معها بمركنة بتحويلها 
التطوعي، أك التكيف فرص لتفعيل العمل  إلى
 معها لتحييدها.
االجابة عن السؤاؿ الثاني كالذم نصه: ما 
البدائل االستراتيجية لتفعيل العمل التطوعي 
   لدل الشباب في المجتمع العماني؟
بناء مصفوفة  لإلجابة عن هذا السؤاؿ تم
التحليل االستراتيجي من خالؿ االعتماد على 
الخارجية )الفرص كالتحديات(،  عناصر البيئة
كعناصر البيئة الداخلية )القوة كالضعف( 
دكر المؤسسات التربية في  األكثر تأثيرا على
العمل التطوعي بسلطنة عماف، كذلك في 
النتائج السؤاؿ األكؿ، ضوء ما أسفرت عنه 
 .ٔكما يتضح في الشكل 
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 13 
أنه باالستفادة من نقاط  ٔيتضح من شكل 
القوة كالفرص كالتهديدات ينتج أربع 
 استراتيجيات كاآلتي:
أكال: استراتيجية التوجه الريادم: كقد 
إذ جاءت  :الفرصك جاءت من تفاعل القوة
مجموعة من االستراتيجيات البديلة كالتي 
تستخدـ مجاالت القوة القتناص الفرص كما 
 يأتي:
وس للعمل تفعيل جائزة السلطاف قاب .ٔ
التطوعي للحصوؿ على الدعم المادم 
كاللوجستي الذم تقدمه الشركات 
كمؤسسات القطاع الخاص للعمل 
 التطوعي.
زيادة تنوع كتعدد الجمعيات الخيرية،  .ٕ
كتحقيق جودة األنشطة التطوعية التي 
كمؤسسات تقدمها المؤسسات التربوية 
لالستفادة من الدعم المجتمع المدني 
دمه الشركات المادم الذم تق
كمؤسسات القطاع الخاص، كتفعيل 
تنفيذ الخطة الوطنية للعمل 
 التطوعي.
االستفادة من البنية األساسية كالثركة  .ٖ
البشرية كالثركة المعرفية التي 
كمؤسسات تمتلكها المؤسسات التربوية 
في تعظيم االستفادة المجتمع المدني 
من الثورة التكنولوجية في تقديم 
 التطوعية بسلطنة عماف.الخدمات 
استخداـ كسائل اإلعالف كالتسويق  .ٗ
المختلفة التي تمتلكها المؤسسات 
 كمؤسسات المجتمع المدنيالتربوية 
في االستفادة من الوعي المجتمعي 
الداعم للتطوع في تعظيم القيمة 
 المضافة للعمل التطوعي.
تعظيم االستفادة من البنية األساسية  .٘
تمتلكها  كالثورة المعرفية التي
كمؤسسات المؤسسات التربوية 
في تجويد كتنوع المجتمع المدني 
كتعدد الخدمات التي تقدمها، مستفيدة 
من دعم النظاـ األساسي للسلطنة 
ألهمية مشاركة جميع المؤسسات 
 كمؤسسات المجتمع المدنيالتربوية 
 في الجهود التطوعية.
زيادة تنوع كانتشار الجمعيات  .ٙ
أنشطتها لالستفادة الخيرية كاألهلية ك
من الخدمات التي تقدمها المؤسسات 
العالمية كالتعاكف معها في ظل كجود 
دكائر حكومية تتابع تلك األنشطة 
 كتضمن جودتها كفائدتها للسلطنة.
االستفادة من البنية األساسية كالثورة  .ٚ
المعرفية التي تمتلكها المؤسسات 
التربوية في تقديم خدمات تطوعية 
يزة، في ظل كجود متنوعة كمتم
متابعة من دكائر حكومية تضمن 
جودة ما يتم تقديمه من أعماؿ 
 تطوعية.
ثانيا: استراتيجية التوجه التكيفي: كقد 
كقد تم  :التهديداتك جاءت من تفاعل القوة
التوصل الى مجموعة من االستراتيجيات 
البديلة كالتي تستخدـ مجاالت القوة للحد 
 من التهديدات ككما يأتي:
االستفادة من كسائل اإلعالف كالتسويق  .ٔ
التي تمتلكها المؤسسات التربوية 
في تقديم  كمؤسسات المجتمع المدني
برامج توعية بأهمية العمل التطوعي، 
كإقناع األفراد بجودة الخدمات التي 
 تقدـ.
زيادة انتشار كتنوع الجمعيات  .ٕ
كالخدمات التي تقدمها كجودتها، بما 
المؤسسات يجعلها تحد من منافسة 
كالجهود التطوعية غير الرسمية، 
 كالجهود العالمية.
استفادة المؤسسات التربوية  .ٖ
مما  كمؤسسات المجتمع المدني
تمتلكه من بنية أساسية كثركة 
معرفية في تقديم أعماؿ تطوعية 
تتسم بالتنوع كفقا الحتياجات 
                       بدائل استراتيجية لتفعيل العمل التطوعي لدل الشباب في المجتمع العماني  
 راشد الفهدم ككجيهة العاني كمحمد الشين
 ٕٕٓٓ، يناير ٔعدد  ٗٔمجلد 
 
 
المجتمع العماني، ككفقا لمعايير 
فسة الجودة بما يجعلها تحد من المنا
اإلقليمية، كالمنافسة المحلية مع 
 المؤسسات غير الرسمية.
تفعيل كسائل اإلعالف كالتسويق  .ٗ
المختلفة التي تمتلكها المؤسسات 
كمؤسسات المجتمع المدني التربوية 
في نشر ثقافة التطوع، كالتشجيع 
األفراد على االستفادة من الجهود 
 التطوعية التي تقدمها.
بوس في تفعيل جائزة السلطاف قا .٘
اقناع أفراد المجتمع بجودة الخدمات 
التطوعية التي تقدمها المؤسسات 
 .كمؤسسات المجتمع المدني التربوية
االستفادة من حرص المؤسسات  .ٙ
كمؤسسات المجتمع المدني التربوية 
على تنفيذ مشركعات في العمل 
التطوعي، من خالؿ التنسيق بين 
كمؤسسات المؤسسات التربوية 
في تقديم برامج ني المجتمع المد
 مشتركة للعمل التطوعي.
ثالثا: استراتيجية التوجه 
الدفاعي/اإلصالحي: كجاءت من تفاعل 
كقد تم التوصل الى  :الفرص والضعف
مجموعة من االستراتيجيات البديلة من خالؿ 
التغلب على نقاط الضعف القتناص الفرص 
 ككما يأتي:
دراسة احتياجات المجتمع المحلي،  .ٔ
تي يصعب تمويلها، كخاصة ال
كتضمينها في الخطة الوطنية لوزارة 
التنمية االجتماعية عن العمل 
 التطوعي.
تحفيز الشباب المتميزين في العمل  .ٕ
التطوعي، كتوفير المناخ المناسب 
لذلك لالستفادة من الدعم المادم 
كاللوجستي الذم تقدمه الشركات 
كمؤسسات القطاع الخاص، للحصوؿ 
القطاع الخاص على دعم الشركات ك
 للعمل التطوعي.
تصميم قاعدة بيانات حوؿ المتطوعين  .ٖ
من الشباب كالمؤسسات، ككضع لوائح 
منظمة للعمل التطوعي، لالستفادة من 
الدعم المادم كاللوجستي الذم تقدمه 
الشركات كمؤسسات القطاع الخاص، 
كتوظيف معطيات الثورة التكنولوجية 
 في تقديم الخدمات التطوعية.
االعتماد المالي كالميزانيات  زيادة .ٗ
المخصصة للعمل التطوعي 
كمؤسسات بالمؤسسات التربوية 
في ظل الوعي  المجتمع المدني
المجتمعي كاالهتماـ العالمي بالعمل 
 التطوعي.
البحث عن مصادر تمويل متنوعة غير  .٘
التمويل الحكومي لتوظيف معطيات 
الثورة التكنولوجية في تقديم 
 الخدمات التطوعية.
تضمين برامج كأنشطة تطوعية في  .ٙ
استراتيجيات المؤسسات التربوية 
لتحقيق كمؤسسات المجتمع المدني 
قيمة مضافة للمجتمع من خالؿ 
االستفادة من الوعي المجتمعي الداعم 
للعمل التطوعي، ككجود دكائر 
حكومية خاصة لمتابعة المؤسسات في 
 العمل التطوعي. 
فظة على رابعا: استراتيجية التوجه للمحا
 والبقاء: كقد جاءت من تفاعل الضعف
كتم التوصل الى مجموعة من  :التهديدات
االستراتيجيات البديلة من خالؿ التغلب على 
نقاط الضعف للحد من التهديدات ككما 
 يأتي:
تحفيز الشباب كزيادة إقبالهم على  .ٔ
العمل التطوعي، كتضمين أنشطة 
تطوعية في خطط المؤسسات 
 ت المجتمع المدنيكمؤسساالتربوية 
للحد من منافسة الجهات غير 
 
 
الرسمية، كمنافسة المؤسسات 
 اإلقليمية.
تخصيص ميزانية دائمة كزيادة تمويل  .ٕ
برامج العمل التطوعي بالمؤسسات 
 كمؤسسات المجتمع المدنيالتربوية 
لتحقيق جودة الخدمات التطوعية التي 
تقدمها، كنشر الوعي بذلك، بما يقنع 
بجودة الخدمات،  أفراد المجتمع
 كيشجعهم على االستفادة منها.
تصميم قاعدة بيانات دقيقة عن العمل  .ٖ
التطوعي تضمن التنسيق بين 
كمؤسسات المؤسسات التربوية 
المختلفة في تقديم  المجتمع المدني
 برامج مشتركة للعمل التطوعي.
تحفيز الشباب كزيادة دافعيتهم لنشر  .ٗ
الثقافة المجتمعية التي تشجع على 
االستفادة من العمل التطوعي، كتوعية 
 المجتمع بأهمية العمل التطوعي.
توفير مناخ يشجع على المشاركة  .٘
الفاعلة في األعماؿ التطوعية 
بالمؤسسات التربوية، بما يجعلها 
تتغلب على ضعف كسائل التواصل 
 االجتماعي في نشر ثقافة التطوع.
 الموازنة بين االستراتيجيات البديلة
لموازنة بين االستراتيجيات البديلة حتى تتم ا
األربع التي تم التوصل إليها، تم عرض 
االفتراضات األساسية التي يقوـ عليها كل 
بديل، ككذلك التهديدات المحتملة عند 
تبنيه، حتى يسهل المقارنة بينهم كفق 
 المعايير المحددة:
البديل األكؿ: التوجه الريادم )استراتيجيات 
 :((S/O)تعظيم القوة كاستثمار الفرص 
تهدؼ هذق االستراتيجيات إلى تنمية 
مجموعة من االستراتيجيات البديلة لتحقيق 
الريادة كالتميز في العمل التطوعي 
بالمؤسسات التربية بسلطنة عماف، بما يضمن 
لها تحقيق قيمة مضافة كبيرة في ضوء 
متطلبات التنمية البشرية المستدامة، من 
خالؿ االستفادة من نقاط القوة كتعظيمها في 
اقتناص الفرص المتاحة، كيقوـ هذا البديل 
على عدة افتراضات، كله العديد من التداعيات 
 يمكن توضيحها فيما يلي:
تتضمن هذق إجراءات تحقيق البديل الريادم: 
 االفتراضات ما يلي: 
مؤسسات القطاع  رصد العديد من .ٔ
الخاص )اإلنتاجية كاالستثمارية(، 
ككذلك بعض المؤسسات التربوية 
الخاصة  كمؤسسات المجتمع المدني
دكر إعالـ  -جامعات-)مدارس
كصحافة...(، كبعض المؤسسات 
الخدمية؛ جوائز للعمل التطوعي، على 
مستول األفراد، كعلى مستول 
المؤسسات، كعلى مستول المجاالت 
لتطوع، بهدؼ تحفيز المختلفة ل
كتشجيع األفراد كالمؤسسات المختلفة 
على القياـ بجهود تطوعية متميزة في 
مختلف المجاالت، كذلك على غرار 
 جائزة السلطاف قابوس.
كضع آليات كأنظمة لضماف جودة  .ٕ
األعماؿ التطوعية التي تقدمها 
كمؤسسات المؤسسات التربوية 
في مختلف مجاالت المجتمع المدني 
ع، بحيث تتنافس األعماؿ التطو
التطوعية في جودتها، مع األعماؿ التي 
تقدـ بمقابل مادم، كبالتالي تحقق 
رضا المستفيدين من األعماؿ 
 التطوعية.
كضع آليات كأدكات لقياس القيمة  .ٖ
المضافة التي تحققها المؤسسات 
 كمؤسسات المجتمع المدني التربوية
في تقديمها للعمل التطوعي في 
 مختلف المجاالت بسلطنة عماف.
توفير مصادر لتمويل األعماؿ  .ٗ
التطوعية بالمؤسسات التربوية، غير 
التمويل الحكومي، كذلك من خالؿ 
التبرعات التي تقدمها مؤسسات 
القطاع الخاص )اإلنتاجية 
                       بدائل استراتيجية لتفعيل العمل التطوعي لدل الشباب في المجتمع العماني  
 راشد الفهدم ككجيهة العاني كمحمد الشين
 ٕٕٓٓ، يناير ٔعدد  ٗٔمجلد 
 
 
كاالستثمارية كالتربوية(، كاألفراد، 
مويل بصورة بحيث يتم تقديم هذا الت
منتظمة، ككفق آليات محددة، تضمن 
توفير التمويل الالزـ الذم يضمن 
إتاحة كجودة األعماؿ التطوعية في 
المجاالت المختلفة لمختلف فئات 
 المجتمع العماني، ككفقا الحتياجاتهم.
توزيع عادؿ للجمعيات األهلية كفقا  .٘
ألنشطتها المتنوعة، على مستول 
ع السكاف، سلطنة عماف، ككفقا لتوزي
كالفئات العمرية كالمهنية المختلفة، 
 ككذلك أصحاب االحتياجات الخاصة.
مراجعة الخطة الوطنية للعمل  .ٙ
التطوعي التي تمتلكها كزارة التنمية 
االجتماعية بسلطنة عماف، كذلك في 
 مستجدات كمستحدثات العصر.
التوظيف األمثل للموارد البشرية  .ٚ
ا كالمادية كالمعرفية التي تمتلكه
كمؤسسات المؤسسات التربوية 
المختلفة بسلطنة  المجتمع المدني
عماف، في إتاحة كتجويد األعماؿ 
التطوعية الذم تقدمه تلك 
 المؤسسات.
توفير الوسائل التكنولوجية الالزمة  .ٛ
لتفعيل دكر المؤسسات التربوية 
في العمل كمؤسسات المجتمع المدني 
التطوعي بسلطنة عماف )اإلعالف عن 
ؿ التطوعية، اإلعالف على األعما
الجوانب التي تحتاج الى أعماؿ تطوع، 
التواصل مع مجتمع التطوع، التنسيق 
كمؤسسات بين المؤسسات التربوية 
التي تقدـ أعماؿ  المجتمع المدني
 تطوع...الخ(.
إعداد دراسات مختلفة لرصد مشكالت  .ٜ
العمل التطوعي في المجاالت 
المختلفة، كتقديم تصورات للتغلب 
لى هذق المشكالت، ككضع آليات ع
لتطوير العمل التطوعي، كاالستفادة 
من الخبرات العربية كالعالمية في هذا 
 المجاؿ.
تطوير النظاـ األساسي إلدارة العمل  .ٓٔ
التطوعي بسلطنة عماف بما يتضمن 
تنسيق الجهود كالتوزيع العادؿ للعمل 
التطوعي الذم تقدمه المؤسسات 
دارية عليا التربوية، كاستحداث نظم إ
 إلدارة العمل التطوعي.
التداعيات التي يستند إليها البديل الريادم: 
تتمثل التداعيات المتوقع حدكثها نتيجة تبني 
البديل الريادم لدكر المؤسسات التربوية 
كمؤسسات المجتمع المدني في العمل 
 التطوعي بسلطنة عماف، ما يلي:
زيادة القيمة المضافة لدكر   .ٔ
كمؤسسات ربوية المؤسسات الت
في العمل التطوعي المجتمع المدني 
 بسلطنة عماف.
زيادة إسهاـ المؤسسات التربوم  .ٕ
المختلفة في التنمية البشرية 
المستدامة بسلطنة عماف، من خالؿ 
اتاحة أعماؿ تطوعية لمختلف فئات 
 المجتمع، بجودة عالية.
زيادة الدافعية لدل أفراد المجتمع  .ٖ
ية في تقديم العماني كمؤسساته التربو
 أعماؿ تطوعية متنوعة كبجودة عالية.
التوصل لحلوؿ علمية لمشكالت العمل  .ٗ
 التطوعي بسلطنة عماف.
زيادة إقباؿ أفراد المجتمع للحصوؿ  .٘
على الخدمات التطوعية التي تقدمها 
كمؤسسات  المؤسسات التربوية
بسلطنة عماف في  المجتمع المدني
 مختلف المجاالت.
عية التي تقدمها جودة الخدمات التطو .ٙ
كمؤسسات المؤسسات التربوية 




سهولة حصوؿ األفراد بالمجتمع  .ٚ
العماني على الخدمات التطوعية في 
مختلف المجاالت التي تقدمها 
 المؤسسات التربوية.
كجود فرص متنوعة كميسرة لتقديم  .ٛ
خدمات تطوعية سواء على المستول 
 لمؤسسي.الفردم أـ ا
البديل الثاني: التوجه التكيفي )استراتيجيات 
 :((S/T)تعظيم القوة كتجنب التهديدات 
تهدؼ هذق االستراتيجيات إلى تنمية مجموعة 
من االستراتيجيات البديلة التي تستفيد من 
جوانب القوة للحد من التهديدات التي تواجه 
كمؤسسات المجتمع المؤسسات التربوية 
تقديم األعماؿ التطوعية بسلطنة في المدني 
عماف، كتتمثل افتراضات كتداعيات هذا البديل 
 فيما يلي:
تتضمن هذق إجراءات تحقيق البديل التكيفي: 
 االفتراضات ما يلي: 
تفعيل دكر كسائل اإلعالـ المختلفة  .ٔ
التي تمتلكها المؤسسات التربوية 
كمؤسسات المجتمع المدني في تسويق 
لتي تقدمها، األعماؿ التطوعية ا
 كتقديم األدلة التي تضمن جودتها.
افتتاح العديد من الجمعيات األهلية،  .ٕ
كتنوع الجهود التطوعية التي تقدمها 
المؤسسات التربوية كمؤسسات 
المجتمع المدني في كافة أنحاء 
 سلطنة عماف.
رصد احتياجات المجتمع العماني  .ٖ
بمختلف فئاته العمرية من األعماؿ 
لف المجاالت، التطوعية في مخت
كمختلف األماكن، خاصة االحتياجات 
 النوعية.
االستفادة من خبرات مختلف  .ٗ
المؤسسات في مجاؿ العمل التطوعي 
محليا كعالميا، في تطوير أداء 
المؤسسات التربوية كمؤسسات 
المجتمع المدني في العمل التطوعي 
 بسلطنة عماف.
نشر ثقافة التطوع بين األفراد  .٘
ة كمؤسسات كالمؤسسات التربوي
المجتمع المدني بسلطنة عماف، 
كتشجيع األفراد لالستفادة من األعماؿ 
 التطوعية كفقا الحتياجاتهم.
التعاكف بين المؤسسات التربوية  .ٙ
كمؤسسات المجتمع المدني في تقديم 
أعماؿ تطوعية مشتركة بينهم أك 
تقديمها بالتنسيق فيما بينهم، بحيث 
 يقلل من االزدكاجية في العمل.
لتداعيات التي يستند إليها البديل التكيفي: ا
 تتمثل التداعيات المتوقع حدكثها فيما يلي: 
زيادة تدريجية في درجة اقتناع أفراد  .ٔ
المجتمع العماني بجودة األعماؿ 
التطوعية التي تقدمها المؤسسات 
التربوية كمؤسسات المجتمع المدني 
 بسلطنة عماف.
تحقق القدرة التنافسية للمؤسسات  .ٕ
التربوية العمانية فيما تقدمه من 
أعماؿ تطوعية، مقارنة بالمؤسسات 
التطوعية غير الرسمية، ككذلك 
المؤسسات العالمية التي تقدـ أعماؿ 
تطوعية على المستول العربي 
 كالدكلي.
تنوع األعماؿ التطوعية التي تقدمها  .ٖ
المؤسسات التربوم العمانية كفقا 
 الحتياجات المجتمع العماني.
بعض المؤسسات التربوية سعي  .ٗ
كمؤسسات المجتمع المدني كاألفراد 
للحصوؿ على جائزة السلطاف قابوس 
 في مختلف مجاالت العمل التطوعي.
زيادة التنسيق بين المؤسسات التربوية  .٘
كمؤسسات المجتمع المدني بسلطنة 
عماف في تقديم األعماؿ التطوعية، 
كتقديم أعماؿ تطوعية بالمشاركة 
 بينهم.
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ل الثالث: التوجه الدفاعي )استراتيجيات البدي
 :((W/O)معالجة الضعف كاستثمار الفرص 
تهدؼ هذق االستراتيجيات إلى تنمية مجموعة 
من االستراتيجيات البديلة تساعد المؤسسات 
في كمؤسسات المجتمع المدني التربوية 
التغلب على نقاط الضعف القتناص الفرص 
بسلطنة عماف، المتاحة لتفعيل العمل التطوعي 
كيقوـ على مجموعة من االفتراضات 
 كالتداعيات كالتالي:
تتضمن إجراءات تحقيق البديل الدفاعي: 
 هذق االفتراضات ما يلي: 
رصد احتياجات المجتمع العماني من  .ٔ
األعماؿ التطوعية في مختلف 
المجاالت التعليمية كالصحية 
كاالجتماعية، كتحديث هذق االحتياجات 
 بصفة مستمرة.
االعتماد بصفة أساسية على التمويل  .ٕ
الحكومي كفق الخطة الوطنية لوزارة 
التنمية االجتماعية في تقديم األعماؿ 
التطوعية للمجتمع العماني، خاصة 
التي تحتاج إلى تمويل مرتفع، ككفقا 
 ألكلية احتياجاتها.
توفير مناخ مناسب كمحفز للعمل  .ٖ
التطوعي في مختلف المؤسسات 
ات المجتمع المدني التربوية كمؤسس
 بسلطنة عماف.
توفير الدعم المادم الالزـ لتنفيذ  .ٗ
بعض األعماؿ التطوعية، من خالؿ 
االستفادة من الدعم المادم 
كاللوجستي الذم تقدمه الشركات 
 كمؤسسات القطاع الخاص.
تفعيل اهتماـ المؤسسات التربوية  .٘
كل في  –كمؤسسات المجتمع المدني 
وعية في بتضمين أعماؿ تط -تخصصه 
خططها، كتخصيص جزء من ميزانيتها 
 لتنفيذ هذق األعماؿ.
تقديم برامج متنوعة لزيادة الوعي  .ٙ
المجتمعي بأهمية العمل التطوعي من 
 حيث المشاركة كاالستفادة.
التداعيات التي يستند إليها البديل الدفاعي: 
 تتمثل التداعيات المتوقع حدكثها فيما يلي: 
المخصصة زيادة الموارد المالية  .ٔ
لتنفيذ األنشطة األساسية في تقديم 
األعماؿ التطوعية للمجتمع العماني، 
 كفقا الحتياجاته األساسية.
زيادة كتنوع األنشطة التطوعية التي  .ٕ
تقدمها المؤسسات التربوية كمؤسسات 
المجتمع المدني المختلفة، في مختلف 
أنحاء السلطنة، نتيجة تضمين تلك 
ي المؤسسات أنشطة تطوعية ف
 خططها.
كجود قاعدة بيانات تتضمن بيانات  .ٖ
المتطوعين من األفراد كالجمعيات 
األهلية، كنوعية األنشطة التطوعية 
التي يتم تقديمها، بما ييسر االستفادة 
 منها.
زيادة نسبية في إقباؿ الشباب على  .ٗ
االشتراؾ في تقديم أعماؿ تطوعية 
للمجتمع العماني، في مختلف 
 المجاالت.
ن كتشريعات تنظم العمل صدكر قواني .٘
التطوعي بالسلطنة، بما يضمن 
التنسيق بين الجهود، كتحقيق التعاكف 
بينها في تقديم خدمات متميزة 
 للمجتمع.
زيادة دافعية الشباب المتميزين   .ٙ
للمشاركة في العمل التطوعي 
 بالسلطنة.
توجه المحافظة على البقاء البديل الرابع: 
)استراتيجيات معالجة الضعف كتجنب التهديدات 
(W/T)): 
تهدؼ هذق االستراتيجيات إلى تنمية مجموعة 
من االستراتيجيات البديلة التي تساعد في 
 
 
التغلب على نقاط الضعف للحد من التهديدات 
كمؤسسات  التي تواجه المؤسسات التربوية
ألعماؿ التطوعية في تقديم ا المجتمع المدني
للمجتمع العماني، كالحد من تدهور األكضاع، 
كيقوـ على مجموعة من االفتراضات 
 كالتداعيات كالتالي:
إجراءات تحقيق بديل المحافظة على البقاء: 
 كتتضمن هذق االفتراضات ما يلي: 
استمرار ضعف كسائل التواصل االجتماعي  -ٔ
كبرامج التوعية اإلعالمية في نشر ثقافة 
التطوع بين جميع فئات المجتمع العماني، 
مما يؤدم إلى استمرار افتقاد المناخ الذم 
يشجع على المشاركة الفاعلة في األعماؿ 
 التطوعية.
زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات  .ٔ
التربوية كمؤسسات المجتمع المدني 
فيما تقدمه من أعماؿ تطوعية، كبين 
المجموعات التطوعية غير المصرح 
قانونا، ككذلك المؤسسات لها 
اإلقليمية كالعالمية، مما يؤثر على 
حجم المتطوعين كالمستفيدين 
بالنسبة لألعماؿ التطوعية التي 
تقدمها المؤسسات التربوية كمؤسسات 
 المجتمع المدني العمانية.
اإلبقاء على الحوافز الحالية للعمل  .ٕ
التطوعي، مما يؤثر على استمرار 
المشاركة ضعف اقباؿ الشباب على 
في األعماؿ التطوعية التي تقدمها 
المؤسسات التربوية كمؤسسات 
 المجتمع المدني بسلطنة عماف.
استمرار ضعف الدعم المادم الالزـ  .ٖ
لقياـ المؤسسات التربوية كمؤسسات 
المجتمع المدني بتقديم األعماؿ 
التطوعية التي تلبي احتياجات 
المجتمع العماني، كمما يضعف أيضا 
خدمات التطوعية التي يتم جودة ال
 تقديمها.
التركيز على تقديم المؤسسات  .ٗ
التربوية كمؤسسات المجتمع المدني 
لألعماؿ التطوعية دكف دراسة علمية 
دقيقة الحتياجات المجتمع، مما 
ينعكس أيضا على ضعف التنسيق بين 
المؤسسات التربوية كمؤسسات 
المجتمع المدني في األعماؿ التطوعية 
 تقدمها.التي 
استمرار العمل بالقوانين كالتشريعات  .٘
التي تنظم العمل التطوعي بالمنظمة، 
مما قد يمثل عائق أماـ المؤسسات 
كاألشخاص في الحصوؿ على 
التراخيص الالزمة لتقديم أعماؿ 
 تطوعية.
التداعيات التي يستند إليها بديل المحافظة 
تتمثل التداعيات المتوقع حدكثها على البقاء: ك
 ما يلي: في
تقديم المؤسسات التربوية كمؤسسات  .ٔ
المجتمع المدني خدمات تطوعية قد ال 
تتوافق مع احتياجات أفراد المجتمع، 
كبالتالي يؤدم إلى ارتفاع معدالت 
 الهدر في الماؿ كالجهد.
ضعف احتماؿ كصوؿ القيمة المضافة  .ٕ
المرجوة من العمل التطوعي الذم 
 تقدمه المؤسسات التربوية كمؤسسات
المجتمع المدني الى المستول 
المطلوب، مما يؤثر سلبا في مسيرة 
التنمية البشرية المستدامة بالمجتمع 
 العماني.
انتشار المجموعات التطوعية غير  .ٖ
المصرح لها قانونا لتقديم أعماؿ 
تطوعية للمجتمع العماني، نظرا 
لضعف قناعة األفراد بالخدمات التي 
سات تقدمها المؤسسات التربوية كمؤس
المجتمع المدني من ناحية، كمن 
ناحية أخرل صعوبة الحصوؿ على 
تراخيص كموافقات لتقديم أعماؿ 
 تطوعية.
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اتجاق كثير من أفراد المجتمع  .ٗ
العماني للحصوؿ على خدمات تطوعية 
من المؤسسات اإلقليمية، كضعف 
رغبتهم في الحصوؿ على هذق 
الخدمات من المؤسسات التربوية؛ 
فيما يتم تقديمه  نظرا لضعف ثقتهم
 من أعماؿ تطوعية.
استمرار ضعف ثقافة التطوع بين  .٘
أفراد كمؤسسات المجتمع العماني، 
كضعف المناخ المحفز للقياـ بأعماؿ 
 تطوعية بسلطنة عماف.
 
 توصيات الدراسة
بناءن على عرض نتائج الدراسة كالبدائل 
االستراتيجية األربع )الريادم، كالتكيفي، 
فظ(؛ تتبنى الدراسة البديل كالدفاعي، كالمحا
الريادم كأفضل البدائل للتطبيق كذلك من 
 خالؿ:
تخصيص جوائز للعمل التطوعي، على  .ٔ
مستول األفراد، كعلى مستول 
المجاالت المختلفة للتطوع من قبل 
مؤسسات القطاع الخاص، كالمؤسسات 
 كمؤسسات المجتمع المدنيالتربوية 
الخاصة كذلك على غرار جائزة 
 السلطاف قابوس.
كضع آليات لضماف جودة األعماؿ  .ٕ
التطوعية التي تقدمها المؤسسات 
كمؤسسات المجتمع المدني التربوية 
في مختلف مجاالت التطوع، بحيث 
تتنافس األعماؿ التطوعية في جودتها، 
مع األعماؿ التي تقدـ بمقابل مادم، 
يدين من كبالتالي تحقق رضا المستف
 األعماؿ التطوعية.
تصميم أدكات لقياس القيمة المضافة  .ٖ
 التي تحققها المؤسسات التربوية
في  كمؤسسات المجتمع المدني
تقديمها للعمل التطوعي في مختلف 
 المجاالت بسلطنة عماف.
توفير مصادر غير حكومية لتمويل  .ٗ
األعماؿ التطوعية، كذلك من خالؿ 
 التبرعات التي تقدمها مؤسسات
القطاع الخاص كاألفراد، بحيث يتم 
تقديم هذا التمويل بصورة منتظمة، 
 ككفق آليات محددة.
توفير الوسائل التكنولوجية الالزمة  .٘
لتفعيل دكر المؤسسات التربوية 
في العمل كمؤسسات المجتمع المدني 
 التطوعي كالتركيج له.
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